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Xth SCAR International Biology Symposium on “Antarctic Biology in the 21st 
Century ― Advances in and beyond IPY―”: A brief overview 






合計 24編の論文（総説 6編、研究論文 18編）を掲載している。 
 
 
‘Antarctic biology in the 21st century ― Advances in, and beyond the international 











Evidence for widespread endemism among Antarctic micro-organisms 
Wim Vyverman, Elie Verleyen, Annick Wilmotte, Dominic A. Hodgson, Anne Willems, 













Estimating the biodiversity of the East Antarctic shelf and oceanic zone for 
ecoregionalisation: Example of the ichthyofauna of the CEAMARC (Collaborative 
East Antarctic Marine Census) CAML surveys 
Philippe Koubbi, Catherine Ozouf-Costaz, Anne Goarant, Masato Moteki, Percy-
Alexander Hulley, Romain Causse, Agnes Dettai, Guy Duhamel, Patrice Pruvost, Eric 
Tavernier, Alexandra L. Post, Robin J. Beaman, Stephen R. Rintoul, Toru Hirawake, 























Antarctic sea ice change and variability ― Physical and ecological implications 

















Geochemical features and sources of hydrocarbons and fatty acids in soils from the 
McMurdo Dry Valleys in the Antarctic 






C20 ? n-C29）の CS-δ13C値は-30.4－-26.6‰であった。短鎖 n-アルカノイック酸








The limnology and biology of the Dufek Massif, Transantarctic Mountains 82° 
South 
Dominic A. Hodgson, Peter Convey, Elie Verleyen, Wim Vyverman, Sandra J. 
McInnes, Chester J. Sands, Rafael Fernandez-Carazo, Annick Wilmotte, Aaike De 










 Bacterial communities in two Antarctic ice cores analyzed by 16S rRNA gene 
sequencing analysis 
Takahiro Segawa, Kazunari Ushida, Hideki Narita, Hiroshi Kanda, Shiro Kohshima 
南極アイスコア（氷期のヤマト山脈の氷試料と間氷期のミズホの氷試料）中に含まれ
るバクテリアの 16S rRNA遺伝子解析による群集構造解析をおこなった。その結果，







Penguin response to the Eocene climate and ecosystem change in the northern 
Antarctic Peninsula region 
Piotr Jadwiszczak 










The water-born protein pheromones of the polar protozoan ciliate, Euplotes nobilii: 
Coding genes and molecular structures 
Adriana Vallesi, Claudio Alimenti, Graziano Di Giuseppe, Fernando Dini, Bill Pedrini, 












Molecular adaptations in Antarctic fish and bacteria 











Shell structure characteristics of pelagic and benthic molluscs from Antarctic 
waters 
Waka Sato-Okoshi, Kenji Okoshi, Hiroshi Sasaki, Fumihiro Akiha 
南極海に生息する浮遊性巻貝 Limacina helicina antarctica forma antarctica の貝殻
外表面は滑らかであるが、螺層が 6-7巻きの大型個体では、もっとも外側の巻きに
明瞭な肋がみられた。本種の殻の厚さは非常に薄く、殻径が 1.4 mm の個体で約 5-
7 μm だった。走査型電子顕微鏡で観察した結果、貝殻の大部分は交差板構造で構
成されていた。優占する底生性のオキナガイ科の二枚貝 Laternula elliptica の殻も薄





Metagenomic analyses of the dominant bacterial community in the Fildes Peninsula, 
King George Island (South Shetland Islands) 
Choon Pin Foong, Clemente Michael Wong Vui Ling, Marcelo Gonz?lez 
南極キングジョージ島 Fildes半島の湖沼、河川、氷河の堆積物試料におけるバクテ










Monitoring and identification of airborne fungi at historic locations on Ross Island, 
Antarctica 










PhAP protease from Pseudoalteromonas haloplanktis TAC125: Gene cloning, 
recombinant production in E. coli and enzyme characterization 
D. de Pascale, M. Giuliani, C. De Santi, N. Bergamasco, A. Amoresano, A. Carpentieri, 
E. Parrilli, M.L. Tutino 









The hemoglobins of sub-Antarctic fishes of the suborder Notothenioidei 
Daniela Coppola, Daniela Giordano, Alessandro Vergara, Lelio Mazzarella, Guido di 
Prisco, Cinzia Verde, Roberta Russo 
南極の高緯度に生息するノトセニア亜目魚類の生化学的な寒冷適応を理解するため
に、より温暖な亜南極地域に生息する近縁種との比較が重要である。本論文では亜









Fine-scale feeding behavior of Weddell seals revealed by a mandible accelerometer 












Comparison of zooplankton distribution patterns between four seasons in the Indian 
Ocean sector of the Southern Ocean 
Kunio T. Takahashi, Graham W. Hosie, John A. Kitchener, David J. McLeod, Tsuneo 











Molecular taxonomy and identification within the Antarctic genus Trematomus 
(Notothenioidei, Teleostei): How valuable is barcoding with COI? 






よび評価を行なった。分子マーカーを用いた分析では、T. vicarius と T. bernacchii、ま





Zooplankton Atlas of the Southern Ocean: The SCAR SO-CPR Survey (1991-2008) 












Structure of the pelagic cnidarian community in Lutzow-Holm Bay in the Indian 
sector of the Southern Ocean 
R. Toda, M. Moteki, A. Ono, N. Horimoto, Y. Tanaka, T. Ishimaru 










What shapes edaphic communities in mineral and ornithogenic soils of Cierva Point, 
Antarctic Peninsula? 
G. Mataloni, G. Gonzalez Garraza, M. Bolter, P. Convey, P. Fermani 







Archaeal and bacterial community structures in the anoxic sediment of Antarctic 
meromictic lake Nurume-Ike 
Norio Kurosawa, Shota Sato, Yutaka Kawarabayasi, Satoshi Imura, Takeshi 
Naganuma 
南極 Langhovde地区に存在する部分循環湖、ぬるめ池の底泥におけるアーキアとバ
クテリアの群集構造を、16S rDNA クローン解析法により調べた。アーキア由来の 205
クローンは、わずか 3つの系統（phylotype）から構成され、そのうちのひとつ、Marine 
benthic group-D と呼ばれるクローンだけで、アーキア全体の 93%を占めていた。一方
バクテリア由来の 312 クローンは、Proteobacteria、Planctmycetales、Cyanobacteria、
Actinobacteriaなどから構成される 53系統に分類され、非常に多様性に富んでいる
事がわかった。また、約半数のバクテリアのクローンは、既知種との相同性が非常に
低く、新属新種に由来する未培養クローンである事がわかった。 
